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SAŽETAK
U ornitološkoj se literaturi spominje različito ponašanje ptica ako im uzimamo jaja 
tijekom nesenja. Neke su ptice snesle znatno više jaja u odnosu na broj karakterističan 
za vrstu, dok u drugih to nije zabilježeno. Na području Mokrica (sjeverozapadna Hr-
vatska) uzimao sam jaja čvorka Sturnus vulgaris iz parova gnijezda (prvi polog, 2003. 
godine). Iz jednog para uzimao sam svako sneseno jaje, iz drugog para svako jaje sne-
seno nakon prvog jajeta, iz trećeg para svako jaje sneseno nakon drugog jajeta i tako 
dalje – do šestog para gnijezda gdje sam uzimao svako jaje sneseno nakon petog jajeta. 
U gnijezdima gdje sam uzeo i prvo jaje ptice su prestale nesti dok su u ostalim gni jez-
di ma nesle do broja karakterističnog za vrstu. U prosjeku je sneseno 6,11 jaja po gni-
jezdu što nije značajno različito od prosječne veličine pologa čvorka utvrđene u dosa-
dašnjim istraživanjima iste populacije.
GNIJEŽĐENJE GREGULE Puffinus yelkouan 
NA HRVATSKOJ OBALI JADRANA
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Gregula Puffinus yelkouan gnjezdarica je Sredozemlja i njeno gniježđenje je po-
tvrđeno za većinu zemalja spomenutog područja (CRAMP i sur. 1977, GRIMMET i JONES 
1989). Za hrvatski dio Jadrana do sada su postojale nesigurne indikacije spomenute u 
npr. Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske (RADOVIĆ i sur. 2003). Dana 7. lipnja 
2005., tijekom obilaska kolonije velikog zdvoja Calonectris diomedea na otočiću u 
uvali Zaklopatica na otoku Lastovo, u jednoj pukotini pronašao sam mladunca gregu-
le, starog 20–30 dana. Daljnjom pretragom lokaliteta u jednoj sam pukotini pronašao 
dvije mrtve odrasle ptice kojima su ostale djelomično sačuvane glave i jedno krilo. 
Provjerom mjera tih ostataka (dužina kljuna 35 te 37 mm i dužina krila 222 mm) i uspo-
red bom s podacima u literaturi (CRAMP i SIMMONS 1977) ustanovio sam da su to bila 
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dva od rasla primjerka gregule. Prema stanju u kojem su bili pronađeni ostaci, procije-
nio sam da su ptice mrtve najviše petnaestak dana. Kako do sada nije bilo sigurnih 
podataka o gniježđenju ove vrste na istočnoj obali Jadrana (RADOVIĆ i sur. 2003), ovaj 
nalaz po prvi puta potvrđuje gniježđenje gregule za Hrvatsku.
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SUMMARY
During investigation of breeding colony of Cory´s Sharewaters Calonectris dio-
medea on the north coast of island Lastovo, on 7th June 2005., one 20–30 days old 
pullus of Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan was found in breeding burrow. Also 
cadavers of two adult birds were found. Measurements of remains of heads and one 
wing were taken. It is the first record of Yelkouan Shearwater breeding in Croatia.
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Gavran Corvus corax gnjezdarica je gotovo cijeloga zapadnog Palearktika. S gni-
ježđenjem počinje vrlo rano. Jaja polaže već sredinom veljače (CRAMP i PERRINS 
1994), a potom svoje napredne mladunce u gnijezdu hrani, između ostaloga, i jajima, 
odnosno tek izleglim ptićima drugih ptičjih vrsta koje se gnijezditi počnu kasnije – u 
ožujku, odnosno travnju.
U okviru istraživanja gniježđenja sive čaplje Ardea cinerea u rano proljeće, redo-
vito obilazimo njihove kolonije u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tako smo utvrdili da vje-
